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ФІЗИКИ З КОГОРТИ НТЦІ
У довоєнний період фізики входили до математично-природописно-лікарської 
секції у структурі Наукового товариства ім. Шевченка (табл.1). Це була славна 
когорта вчених, більшість з яких заснували наукові школи.







1. Пулюй Іван (1845-1918) 01.06.1899
2. Огоновський Петро (1853-1917) 01.06.1899
3. Гірняк Юліан (1881-1970) 29.01.1908
4. Цегельський Роман (1882-1956) 18.03.1914 ;
5. Кучер Володимир (1885-1959) 02.09.1919
6. Тимошенко Степан (1878-1972) 01.06.1923
7. Фещенко-Чопівський Іван (1884-1949) 06.04.1926
В. Смакула Олександр (1900-1983) 01.12.1930
9. Міліянчук Василь (1905-1958) 28.09.1932
10. Ластовецький Андрій (1902-1943) 15.06.1933
11. Храпливий Зенон (1904-1983) 03.01.1934
12. Стасів Остап (1903-1985) 30.03.1936
Іноземні фізики, які були обрані дійсними членами НТШ (табл.2), у своїх листах 
висловлювали вдячність за високу честь і довіру.







Л. Макс Планк (1858-1947) 13.03.1924
.2. Альберт Айнштайн (1879-1955) 17.03.1929
3. Абрам Йоффе (1880-1960) 28.034929
4. Дмитро Рожанський (1882-1936) 13.04.1929
Лист Макса Планка
до Наукового товариства ім. Шевченка
Я  розцінюю це обрання як особливу відзнаку і з гордістю буду почувати себе 
надалі членом цієї поважної організації. Хочу принагідно висловити мої щирі 
побажання подальшого розвитку і процвітання Вашого Товариства з нагоди 50- 
ліття утворення. Ви ж знаєте, що у  нас в Німеччині саме українська Культура 
викликає пожвавлене зацікавлення, а ваші політичні змагання користуються 
постійною симпатією.
Макс План к
1924 р.
